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偽らず、欺かず、諂わず 
図書館長  黄色瑞華 
 
新入生の皆さん、入学おめでとう。図書館も皆さんの入学を歓迎し、学習活動のみならず、城西人士として
の成長を支援します。 
城西大学は私学です。私学は建学の精神をもって、寄って立つ基盤とします。本学のそれは、創立者水田三
喜男先生が唱えられた「学問による人間形成」にあります。ただし「学問」、それは狭義のそれにとどまるもので
はありません。 
生きるということ、それは内に「人間」を形成していくということです。人間は本来何人の指導・助言がなくても、
内に「美しいもの」「美しいこと」をイメージして生を営みます。たとえば、「粋」とか「洒落」などと言うものは、そ
の過程で認められるのです。 
内なる「美しいもの」「美しいこと」、それは独断的・個人的なものではありません。弥生時代以降の水田農耕
の中で、培われてきた民族の文化に、儒仏、近くは西欧の近代哲学に代表される外来思想、それらが混然一
体となって形成されてきたのです。近時よく言われるアイデンティティなどはその中で自然に養われるものな
のです。直面する問題解決のための、学術的・社会的情報収集のための、図書館利用を否定するつもりはあり
ません。ただ、目前の実利のみを追う傾向には、警鐘を打つことも大事だと思います。 
人間形成・人格陶冶の道は多岐です。ある人は筋肉を鍛えることで、またある人は手先の技能を研くことに
よって、人間の形成・人格の陶冶に向かうのです。美への淡いイメージを志向し、精進する、その過程でこそ、
人間が形成されるのです。 
巷に「天晴」（あっぱれ）という言葉が聞こえません。「天晴」という言葉に対応する事実がなくなったからでは
ありません。「天晴」と、おおらかに讃美する心が遠のいたからでしょう。「天晴」と言わずにいられない事実、そ
のイメージを内に秘めていてこそ、「天晴」という言葉が口に出るのです。 
「偽らず、欺かず、諂わず」学祖がくり返し口にされた言葉です。偽り、欺き、諂うことが処世術のごとくに錯覚
した人間が跋扈する現状に、学祖は何と答えられようか。 
「偽らず、欺かず、諂わず」に生きる、むずかしいことでしょう。だが、そういうことが、「人間力」であり、そうい
うものを志向することが「人間形成」なのです。 
そのために、私たちは深く考え、高く思う、そういう生への姿勢を内に求めなければならないのです。 
宇宙の構成と生命、自然と人間、民族と文化、また神の存在をどう考えるか。そしてそれらにどう向き合うか。
一人で考えて及ぶところではありません。高い「志」を持った人たちに限りない支援を送るのが図書館です。 
４⽉２０⽇の開学記念⽇に向けて、建学の精神に基づく、⼈間⼒涵養のための特設コーナーを設けます。 
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図書館開館時間 
 
□＝9：00～21：00  
■＝9：00～19：00 
■＝9：00～17：00  
■＝休館日 です 
  
 
 
 
 
 
 
施設 本の他に何があるの？ 
自由に使えるパソコンが設置され、Web の利用も印刷もできます。また閲覧席だけでなく、
個室やグループ学習室も備えています。講義で使用されるテキストや参考書を集めたシラバ
スルームは、学習の理解を深めるのに役立ちます。 
相談 
利用の仕方や調べものに困ったら、1 階受付カウンターに声をかけてください。探している資
料が図書館に所蔵されていないときも、他の大学図書館から資料を借りたり、コピーを送って
いただいて、みなさんに提供できるようサポートしています。 
調べものに困ったときは？ 
貸出・返却 何冊まで借りられる？ 
貸出冊数と期間は学年によって異なります。1～3 年生は、本は5 冊まで2 週間、雑誌も
5 冊まで1 週間借りられます（4 年生は10 冊）。借りたいときは1 階受付カウンターに
学生証と借りたい本を持ってきてください。貸出には手続きが必要です。 
蔵書検索 本はどうやって探すの？ 
図書館のホームページから、蔵書検索OPAC を使って調べます。探している本が図書館に所蔵
されているのか、所蔵があれば、配架場所（本が置かれている場所）や貸出中かどうかまで、
誰でも簡単に調べることができます。 
 
城西の図書館ってどんなところ？ 
図書館では、現在約40 万冊の本と、新聞、雑誌、ビデオやDVD などの視聴覚資料をと
り揃えています。置かれている本はみなさんの学習の助けとなる専門書や学術雑誌、講義
に関連する資料が中心です。 
水田記念図書館 
新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます。 
図書館ではみなさんが自主的に学べる環境をととのえ、大学での学習を 
サポートしています。図書館には何があるのか、どう学習に役立つのか、簡単にご紹介します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●学生証は常に携帯してください     ●携帯電話はマナーモードにし、通話はご遠慮ください    
●食事、喫煙はできません（飲料水はペットボトルや水筒など、密閉できる容器のみ持ち込んで水分補給できます） 
●声の大きさに注意し、私語は控えてください ●貴重品は必ず身につけ、所持品は自己責任のもと管理してください 
講義で使用されるテキストや参考書を集めた部屋です。この部屋の本は講義
を担当されている先生の名前（五十音順）で並べられています。 
蔵書検索をしたときも、配架場所（本が置かれている場所）は「シラバス」
と表示されます。 
背表紙に「禁帯出」のラベルがついていないものは貸出できます。 
講義要覧（シラバス）に掲載されている図書 
1 階受付カウンタ  ー どんな資料が必要なの？ 1～3 階 パソコン席 
２．ゆっくりと手前に引きます 入館ゲート 
グループ学習室は5 名以上で利用ができます。学生証（代表者）と部
屋の鍵とを交換します。利用したいときは１階受付カウンターへお申
し込みください。1 か月先まで予約もできます。 
１階受付カウンターへお申し込み
ください。学生証と鍵を交換しま
す。予約はできません。 
１．磁気面を自分に向けて溝に落とし… 
9 階 閲覧席 
3 階・2 室（ 1 室1 名 ） 3 階・1 室（30 名）  /  6 階・3 室（ 各48・24・24 名 ） 
  
ホームページには学習に役立つサイトや、より深く専門分野を検索できるツール（データベース）を数多く揃えていま
す。レポート・論文作成の手助けになりますので、ぜひ活用してください。 
 
  
●３月１５日にＪＵＲＡ（城西大学機関リポジトリ）の説明会を開催しました。 
●３月１９日にＨ21 年度第3 回図書館合同委員会が開催されました。 
●城西大学共催による地域連携図書館共同レファレンス研修が行われました。 
●H22・23 年度の図書館運営委員・図書館選書委員が選出され、新年度の運営が始まりました。 
●ＪＵＲＡ(城西大学機関リポジトリ)運営委員会が発足しました。  
 
SciFinder (web版)の講習会が3月17日に行われ、１１７名の方が参加されました｡ 
SciFinder (web版)は化学・薬学に関する情報を多角的に検索可能なデータベースで、薬学部や化学科の4
年生､院生には特に重要なツールです｡ 
当日配布した説明会資料をご希望の方はカウンターへお申し込みください。 
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◇今月の展示コーナー紹介◇ 
-学士力を高めよう- 
４月２０日は城西大学の創立記念日です。 
文科省が打ち出した「学士力」を受け、図書館で
は建学の精神である「学問による人間形成」に基づ
いた図書を展示いたします。各学部の教員より「学
士力」をテーマとして図書を推薦していただきまし
た。学部という分野を飛び越えて、味読の価値ある
書籍の数々を取り揃えましたので、是非手に取って
みてください。 
◇城西大学機関リポジトリ
JURA が稼動しました◇ 
城西大学独自の機関リポジトリ「JURA（ジュ
ラ）」(Josai University Repository of Acade
mia)が公開されました。 
(URL:http://libir.josai.ac.jp) 
JURA は、学内の教育や研究の成果を収集して
電子媒体で保存し、さらにそれをインターネット
上で無償公開する「電子的な保存庫」です。 
JURAは図書館ホームページ(URL:http://libopac.
josai.ac.jp)からも利用できます。 
http://libopac.josai.ac.jp 
データベースの講習会など 
最新情報はここでチェック！ 
シラバスの本は 
ここから探せる 
クリックすると蔵書検索OPAC の詳細 
画面がひらきます。本のタイトルや著者 
名はもちろん、調べたいことの単語から 
でも関連する図書資料を探せます 
